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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 050250320 - Kewirausahaan
: 4E
















Kontrak perkulihan dan pengantar KWU  43 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Kamis
18 Mar 2021
Ide Usaha dan Pengembangan Usaha  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Kamis
25 Mar 2021
Manajemen Risiko dan Riset pasar  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Kamis
1 Apr 2021
Organisasi wirausaha  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Kamis
8 Apr 2021
PRODUKSI  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Kamis
22 Apr 2021
Marketing/Pemasaran  43 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Kamis
29 Apr 2021
Break event poin  43 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Rabu
5 Mei 2021
UTS  44 NUR SETIAWATI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 050250320 - Kewirausahaan
: 4E
















Monitoring evaluasi Produk KWU  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Kamis
10 Jun  2021
branding dan packaging  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Kamis
17 Jun  2021
bussines plan  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Sabtu
26 Jun  2021
Selling produk  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Sabtu
3 Jul 2021
Monev penjualan  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Kamis
8 Jul 2021
Expo produk  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Sabtu
10 Jul 2021
penyusunan laporan (diskusi)  44 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 050250320 - Kewirausahaan
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805025005 AINAYAH ALFATIHAH 16  100
 2 1805025057 EKA AULIA 16  100
 3 1805025059 SYAFIRA MEIDINTIA M. 16  100
 4 1805025073 PUTRI DWI LESTARI 16  100
 5 1805025077 ADINDA AULIA DEWI 16  100
 6 1805025079 RIFKI KHOEROTUL LAELI 16  100
 7 1805025091 BERTIKA ZAHARA HENILOPA 16  100
 8 1805025119 ISNA SEPTIANI 16  100
 9 1805025141 DIAN AMELIA TANJUNG 16  100
 10 1805025146 DINDHA CAHYA JUNIAR 16  100
 11 1805025149 FITRIA HANDAYANI 16  100
 12 1805025156 GITA INDAH LESTARI 16  100
 13 1805025161 KHANSA SALSABILA 16  100
 14 1805025191 SEFTI DWI FEBRIYANI 16  100
 15 1805025199 NURSHIFA 16  100
 16 1805025213 ROFIFA KHAIRUNNISYA SIREGAR 16  100
 17 1805025222 PUTRI ZAHRO SABILA 16  100
 18 1905025007 LYANA REGIKA PUTRI 16  100
 19 1905025011 PINA ANTIKA 16  100
 20 1905025013 WANDA APRIANI 16  100
 21 1905025017 REI SHINTA 16  100











: 050250320 - Kewirausahaan
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905025022 LOLA TOSIANDA 16  100
 23 1905025024 ARYO ADI PUTRA NUGROHO 16  100
 24 1905025041 FIRLI ISDA FAUZIAH 16  100
 25 1905025049 LYDIA PUTRI ANDRIANA 16  100
 26 1905025058 PUTRI KANIA DEWI 14  87X X
 27 1905025067 SITI FATMAWATI 16  100
 28 1905025089 DEVIRA SRI RAHAYU FAUZIAH 15  93X
 29 1905025091 RIDYA NABILAH HAFIZHAH 16  100
 30 1905025097 MATULLULOH AULIA INDAH SARI 16  100
 31 1905025114 RIZKA WULAN PUJI LESTARI 16  100
 32 1905025115 ANNISA NUR AULIANA 16  100
 33 1905025125 RENNISA NUR HALIZA 16  100
 34 1905025129 ELIS NURCHALISAH 16  100
 35 1905025136 TALENTA NATURE NAGARI 16  100
 36 1905025143 SITI AULIA AZAHRA 16  100
 37 1905025149 ENGGAR REGITA 16  100
 38 1905025150 AUDREA HANA MARTHASHELLA 16  100
 39 1905025157 ADJENG FARICKA KHAMIDAH 16  100
 40 1905025163 IGA RAHAYU 16  100
 41 1905025167 LALA DIANA HERAWATI 16  100
 42 1905025175 BANDDA NEIRA PUTRI SUAT 16  100











: 050250320 - Kewirausahaan
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1905025181 DARA AULIA SYAFITRI 16  100
 44 1905025191 QURROTA AINI 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805025005 AINAYAH ALFATIHAH  66 83  85 78 B 79.05
 2 1805025057 EKA AULIA  30 80  80 78 C 67.30
 3 1805025059 SYAFIRA MEIDINTIA M.  70 81  73 78 B 74.75
 4 1805025073 PUTRI DWI LESTARI  73 81  83 78 B 79.50
 5 1805025077 ADINDA AULIA DEWI  66 80  80 78 B 76.30
 6 1805025079 RIFKI KHOEROTUL LAELI  69 81  73 78 B 74.50
 7 1805025091 BERTIKA ZAHARA HENILOPA  64 81  83 78 B 77.25
 8 1805025119 ISNA SEPTIANI  67 81  73 78 B 74.00
 9 1805025141 DIAN AMELIA TANJUNG  72 81  75 78 B 76.05
 10 1805025146 DINDHA CAHYA JUNIAR  70 83  85 78 A 80.05
 11 1805025149 FITRIA HANDAYANI  70 83  85 78 A 80.05
 12 1805025156 GITA INDAH LESTARI  73 83  85 78 A 80.80
 13 1805025161 KHANSA SALSABILA  72 81  75 78 B 76.05
 14 1805025191 SEFTI DWI FEBRIYANI  69 81  73 78 B 74.50
 15 1805025199 NURSHIFA  61 80  80 78 B 75.05
 16 1805025213 ROFIFA KHAIRUNNISYA SIREGAR  69 80  80 78 B 77.05
 17 1805025222 PUTRI ZAHRO SABILA  66 81  75 78 B 74.55
 18 1905025007 LYANA REGIKA PUTRI  63 81  77 78 B 74.60
 19 1905025011 PINA ANTIKA  59 81  83 78 B 76.00
 20 1905025013 WANDA APRIANI  63 80  80 78 B 75.55
 21 1905025017 REI SHINTA  77 81  83 78 A 80.50
 22 1905025022 LOLA TOSIANDA  72 81  83 78 B 79.25
 23 1905025024 ARYO ADI PUTRA NUGROHO  83 80  80 78 A 80.55
 24 1905025041 FIRLI ISDA FAUZIAH  61 81  83 78 B 76.50
 25 1905025049 LYDIA PUTRI ANDRIANA  64 81  78 78 B 75.25
 26 1905025058 PUTRI KANIA DEWI  70 81  75 78 B 75.55



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905025089 DEVIRA SRI RAHAYU FAUZIAH  50 81  83 78 B 73.75
 29 1905025091 RIDYA NABILAH HAFIZHAH  78 81  77 85 B 79.05
 30 1905025097 MATULLULOH AULIA INDAH SARI  60 80  80 78 B 74.80
 31 1905025114 RIZKA WULAN PUJI LESTARI  66 82  85 78 B 78.80
 32 1905025115 ANNISA NUR AULIANA  63 81  78 78 B 75.00
 33 1905025125 RENNISA NUR HALIZA  69 83  85 80 A 80.00
 34 1905025129 ELIS NURCHALISAH  73 81  78 78 B 77.50
 35 1905025136 TALENTA NATURE NAGARI  75 81  83 78 A 80.00
 36 1905025143 SITI AULIA AZAHRA  69 80  80 78 B 77.05
 37 1905025149 ENGGAR REGITA  84 82  85 78 A 83.30
 38 1905025150 AUDREA HANA MARTHASHELLA  75 82  85 78 A 81.05
 39 1905025157 ADJENG FARICKA KHAMIDAH  64 81  77 78 B 74.85
 40 1905025163 IGA RAHAYU  80 81  77 78 B 78.85
 41 1905025167 LALA DIANA HERAWATI  60 80  80 78 B 74.80
 42 1905025175 BANDDA NEIRA PUTRI SUAT  66 80  80 78 B 76.30
 43 1905025181 DARA AULIA SYAFITRI  63 81  78 78 B 75.00
 44 1905025191 QURROTA AINI  69 80  80 78 B 77.05
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
